調査報告・各地に伝承された横笛 by 高桑 いづみ & 野川 美穂子
調査報告・各地に伝承された横笛











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Report on Transverse Flutes Remaining in 
Various Areas of Japan
TAKAKUWA Izumi
NOGAWA Mihoko
Since gagaku was transmitted from old in various areas of Japan, there are
many old gagaku instruments remaining in temples and shrines throughout
Japan. Many of these instruments have been damaged, but it is possible to learn
about the process of manufacture of flutes by observing the damaged parts.
There are also examples of flutes in the collections of distinguished families
that show a process of manufacture different from today's method. In this
paper, ryuteki and komabue of Suzu Jinja in Ishikawa prefecture, kagurabue
and transverse flute of Isonokami Jingu in Nara prefecture, ryuteki said to have
been once owned by Minamoto no Yoshihira, ryuteki and komabue of
Saigandenji in Kumamoto prefecture, three ryuteki of the former Tokugawa
family of Kishu, and ryuteki and komabue of Sumadera in Hyogo prefecture,
which is said to have been once owned by Taira no Atsumori, will be reported.
Of all these flutes, only the one at Saigandenji was made in a way similar
to the typical manufacturing method used today. The Kagurabue at Isonokami
Jingu uses bamboo in a different way from the way bamboo is used today, and
the transverse flute is smaller than any of the existing flutes. The komabue of
Suzu Jinja and the ryuteki of the former Tokugawa family of Kishu use
Japanese paper and hemp thread instead of the bark of a cherry tree, which is
usually used to wrap the bamboo. Yoshihira's flute and one other flute of the
former Tokugawa family of Kishu are bound not by a thin strip but by a wider
band of the bark of a cherry tree. These examples suggest that today's method
of manufacturing flutes was not established until quite recently. 
63 ???????????????
65 ???????????????
???????????????
?????????????
?????? ?????????
??????? ???????????? ????????
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